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Resumen 
El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la relación entre los estilos 
de crianza y agresividad en niños de cinco años, donde el tipo de investigación fue 
de enfoque cuantitativo de diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. 
La muestra fue de 90 estudiantes de cinco años, se usaron los instrumentos: La 
Lista de chequeo de Savina Barona y el Cuestionario de Practicas Parentales de 
Robinson adaptado por Baldeón. Para el análisis de los resultados sobre los tipos 
de estilos de crianza y el nivel de agresividad de los niños, se usaron las tablas de 
distribución de frecuencia de porcentaje. Así mismo para determinar la confiabilidad 
de los instrumentos se usó la prueba psicométrica del Alfa de Cronbach, y para 
hallar la correlación entre las variables en estudio se usó la prueba estadística del 
Coeficiente de correlación de Spearman, demostrando que existe correlación entre 
los estilos de crianza y la agresividad con un nivel de significancia menor al 0.05, 
señalando que existe una fuerte relación entre el estilo de crianza autoritario con 
un 0,941 y estilo de crianza permisivo con un 0,881, concluyendo que si existe 
correlación entre la formas o estilos de criar y el comportamiento agresivo. 
Palabras claves: Estilos de crianza, agresividad, comportamiento. 
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Abstract 
The present study has as a main objective to know the relationship between 
parenting styles and aggressiveness in children at the age of 5 years. The type of 
research was of a quantitative approach of non-experimental design of a descriptive 
correlational type. The sample was 90 students at the age of 5 years old, 
instruments that were used in this investigation were checklist of Savina Barona, 
and the Robinson´s parenting practices questionnaire, adopted by Baldeón. For the 
analysis of the results about types of parenting styles and the level of 
aggressiveness in children, was used the percentage frequency distribution table. 
Likewise, to determinate the reliability of these instruments, others techniques was 
used, like the Cronbach’s Alpha psychometric test. Finally to find the correlation 
between the variables studied, was used the statistical test of Spearman’s 
correlation coefficient, demonstrating that there is a correlation between parenting 
styles and the aggressiveness with a level of significance lower tan 0.05, meaning 
that there is a strong relationship between authoritative parenting style with a 0,941 
and the permissive parenting style with a 0.881, concluding that there is a correlation 
between the ways of parenting styles and the aggressive behavior. 
Keywords: Parenting styles, aggressiveness, behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN
Estudios nos muestran que los progenitores juegan un rol sustancial en el 
progreso integral de sus hijos, por tanto, ellos son los responsables de encausarlos 
y formarlos, ya que desean lo mejor para ellos, a través de una infancia perfecta. La 
acción de criar, es un componente fundamental para lograr la evolución de la 
persona, según el estilo que se presenta en la dinámica familiar. 
Es así como en Colombia Varela et al., (2019) realizan un análisis sobre cómo 
son los modos de crianza en Latinoamérica, identificando las diferentes 
inclinaciones que aquí se practican; para comprender las diferentes prácticas de 
crianza, estos estudiosos realizaron combinaciones teóricas basadas en 
comparaciones de distintos autores para interpretar las prácticas de crianza, 
resultando que es la familia la que propicia la formación, educación desde sus 
primeros años de vida, sin dejar de lado su cultura y tradición. 
Así mismo Martínez (2010) realiza un estudio sobre las diferentes reflexiones que 
se hacen acerca de las formas de crianza, formas de brindar afecto y la forma de 
interactuar de los niños en Colombia, basándose en estudios realizados por otros 
investigadores, obteniendo que la estabilidad mental de los padres juega un papel 
importante para criar a sus hijos, realizando un estudio a partir de que tan dispuestos 
emocional y mentalmente se encuentran estos, sabiendo que el estrés, la 
depresión, agresividad, factores a tener en cuenta. Concluyendo que la familia tiene 
un rol de suma importancia para facilitar el desarrollo integral de sus hijos. 
Dentro del entorno nacional podemos observar que hay estudios como los de 
Calle, Matos, Orozco (2015) quienes realizaron un análisis profundo sobre la 
violencia en el Perú visto desde los hogares, escuela y desempeño escolar, en 
donde se distinguen los factores que propician la violencia y de cómo impacta en los 
alumnos según su sexo y rendimiento escolar dentro de un contexto urbano y rural, 
teniendo como muestra a 2830 estudiantes de los niveles de la educación básica 
regular. En esta investigación se utilizaron dos modelos estadísticos uno para 
establecer la relación entre las variables de violencia y factores como sexo, nivel 
socioeconómico del hogar y las características de su entorno y escuela y el otro 
modelo para medir la violencia en la escuela y su rendimiento, concluyendo que la 
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violencia física y psicológica es transmitida desde el seno del hogar a las escuelas, 
así también se dice que la violencia psicológica se observa en una mayor proporción 
en mujeres y la violencia física en varones. Con relación al rendimiento escolar se 
concluye que la violencia produce efectos nefastos, indicándose que un 45%si es 
violencia psicológicamente y un 60% si es violencia física. La revisión realizada con 
respecto a la temática me lleva a meditar que en el Perú también es el entorno 
familiar quien es el encargado de generar o dar origen a la violencia en los infantes, 
ya que de ellos depende por entero su formación y conducción. 
La realidad antes expuesta no es ajena a la realidad vivida en la Institución 074 
de Monsefú, pues se observan niños con comportamientos agresivos físicos y 
verbales tales como patadas, puñetes, gritos hacia sus madres y compañeros, estás 
conductas se manifiestan en empujones, golpes, de la misma forma se observa 
niños haciendo berrinches, arrastrándose, etc. En cuanto a la actuación y 
conducción paternal son padres condescendientes con estas conductas, donde 
asumen que lo que ocurre es normal, aduciendo que son niños pequeños y que por 
ello hay justificación. De la misma forma se observó que cuando se ha pretendido 
dialogar con los padres al suscitarse algún evento con  sus compañeros expresan 
que es una reacción de niños, así mismo se observó que hay comportamientos o 
actitudes parentales muy hostiles y hasta agresivas físicas, dificultando la armonía 
de convivencia en el aula. También se puede decir que la actitud y agresividad que 
estos niños manifiestan se desarrollan en un ambiente familiar complicado, ya que 
son familias de padres separados, donde se percibe un ambiente de permisividad, 
o familias donde el ambiente es muy agresivo o poco tolerante. Es por ello que el
presente estudio se justificó teóricamente en que la dinámica familiar, interpretada 
como las relaciones mediadas por una serie de reglas, metas y roles,  que 
regulan la convivencia; permitiendo que la interacción de esta, se desarrolle 
armónicamente. Para ello, es indispensable que cada miembro de la familia conozca 
su función. Esto quiere decir que las diferentes formas de crianza que ejercen los 
padres tienen influencia directa entre sus miembros, donde se distinguió que la 
permisividad y el autoritarismo facilitan la agresividad. 
Referente a la justificación práctica, consideró importante este estudio, porque 
fruto de este, la escuela podrá meditar sobre la crianza que imparten los padres de 
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familia, permitiendo que ellos se detengan y mediten en la crianza de sus hijos, 
haciendo un alto, en aspectos como la forma de comunicarse, la forma de impartir 
cariño, y las normas que se establecen. Desde otra perspectiva ayudará a las 
maestras a tener información pertinente y clara de cómo la conducción de los padres 
influyen, que carencias tienen en su forma de criarlos, esto permitirá intervenir a los 
estudiantes que presenten dificultades en torno a la interacción social, como la 
agresividad, problema que surge como consecuencia de la crianza de la familia, 
interviniendo oportunamente y evitar de esta manera conductas negativas, que 
perjudiquen su desarrollo social, emocional e intelectual. Al tener las docentes 
conocimiento de los diferentes estilos de criar que tienen su grupo de padres se 
determina oportunamente qué estrategias fortalecerán en la crianza de sus hijos, 
focalizándolas según el problema que diagnostiquen. Así mismo permitirá a los 
padres reflexionar y mejorar la manera de formar a sus hijos, respetando sus 
tradiciones y costumbres. En este contexto surgió la siguiente interrogante ¿Cuál 
es la relación entre los estilos de crianza y la agresividad en niños de cinco años 
de la institución Educativa 074 - Monsefú? Para concretar el presente estudio se 
presentó el s objetivo general: Conocer la relación entre los estilos de crianza y la 
agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 074 - Monsefú, y los 
objetivos específicos: Primero determinar el nivel de los estilos de crianza en niños 
de cinco años de la Institución Educativa 074 – Monsefú, segundo determinar el 
nivel de agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 074 – 
Monsefú, y relacionar los niveles de los estilos de crianza y agresividad en niños de 
cinco años de la Institución Educativa 074 – Monsefú. Surgiendo la hipótesis: Existe 
relación entre los estilos de crianza y agresividad en niños de cinco años de la 
Institución Educativa 074 – Monsefú. 
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II. MARCO TEÓRICO
Con relación a los estudios preliminares realizados existen diferentes autores, a 
nivel internacional, como Landeta y Suquillo (2018) en su estudio sobre los estilos 
de criar de las familias de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender 
Jugando y Crecer Feliz” en el año 2018 - Quito, donde la finalidad fue determinar 
los estilos de crianza que practicaban las familias de los niños y niñas que asisten al 
Centro Infantil, para lo cual de aplicó la metodología de tipo descriptivo de diseño 
no experimental – transversal, siendo la población de estudio 50 familias; el diseño 
de la muestra fue no probabilístico, utilizándose el cuestionario de Dimensiones y 
estilos de crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) 
arrojando como resultado que 90% de familias presentan un estilo autoritativo o 
democrático, mientras de un 9.5% una combinación en igual frecuencia de prácticas 
de todos los estilos de crianza es decir no hay uno definido. 
Por otro lado, Rodríguez (2018) en el estudio Estilos de crianza parental y el 
desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años 
correspondientes al primer año de educación básica de la escuela de Ficoa de la 
parroquia Malchinguí del cantón Pedro Moncayo de Ecuador, el cual tuvo como fin 
determinar la relación existente entre las formas de crianza que tienen los padres y 
la habilidades sociales, este es un estudio descriptivo, donde se usó la metodología 
de tipo cualitativo y cuantitativo, es decir con datos numéricos, estadísticos y 
descriptivos, siendo la población de estudio 58 niños de 5 años, aplicándose el test 
de PEF (Escalas de identificación de Prácticas Educativas Familiares) y la Escala 
de Habilidades Sociales como instrumentos; determinándose que existe una 
relación estrechamente directa entre los estilos de crianza y el desarrollo de 
habilidades de interacción social, es decir que los estilos de crianza si contribuyen 
en el desarrollo social de los niños de 5 años. 
Así también Flores y Luzrobles (2018) En su estudio realizado sobre las prácticas 
de crianza que tienen los tutores de los niños de diez a 14 años y los 
comportamientos positivos y violentos de Colombia, cuyo objetivo es conocer la 
correspondencia entre las prácticas de crianza y los comportamientos pasivos y 
conflictivos de los niños, para ello se usó el método cualitativo de tipo correlacional 
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de diseño transeccional llegando a la conclusión de que existe relación entre las 
prácticas de crianza y los comportamientos de los niños, siento la práctica de crianza 
autoritaria la que se relaciona con los comportamientos violentos de los niños. 
De la misma forma Cortez, Rodríguez y Velasco (2016) en el estudio sobre los 
estilos de crianza y la conexión con los comportamientos violentos que afectan la 
convivencia escolar en el II y III ciclo del colegio Universidad Libre Bogotá, tuvo 
como objetivo desarrollar una táctica pedagógica que refuerce el estilo de crianza 
para disminuir los comportamientos violentos de los estudiantes y así mejorar la 
convivencia escolar, esta investigación tuvo carácter cualitativo, desarrollándose 
una propuesta de investigación acción dentro de un paradigma socio crítico, 
teniendo como muestra a 110 estudiantes a quienes se les intervino con una 
encuesta para ambos (padres e hijos)Se utilizaron fichas de observación de 
comportamientos agresivos en donde un 41% de estudiantes tuvieron 
comportamientos agresivos, luego se aplicó la encuesta elaborada por los autores 
y debidamente validada por ocho psicólogos a padres para determinar cuál era el 
estilo de crianza que predominaba, así mismo se realizó la comparación entre los 
comportamientos observados y la encuesta realizada a los alumnos observándose 
que el comportamiento agresivo de los estudiantes obedece a que un alto 
porcentaje de padres practica el estilo de crianza permisivo y en regular porcentaje 
al estilo autoritario y menor porcentaje al estilo de crianza democrático. Así mismo 
se aplicó el programa previsto denominado Educación para la vida familiar, esta fue 
aplicada en cuatro talleres en donde se sensibilizó y motivó la participación, el 
compromiso y liderazgo de los padres en la manera de criar a sus hijos; donde los 
resultados fueron satisfactorios ya que el porcentaje de agresión de los estudiantes 
presentó una disminución notable después de aplicar el programa en mención; en 
donde se concluyó que una buena relación entre escuela y familia favorece a los 
estudiantes, dando oportunidad para una convivencia sana y óptima. 
Así también Sánchez (2015) en su investigación sobre las diferentes costumbres 
de crianza de las familias cómo táctica para el rendimiento en la escuela de los 
estudiantes de la Institución Restrepo Millán de Colombia, la cual tuvo como 
finalidad guiar a los padres a través de sus formas de crianza para mejorar la 
comunicación con los mismos para ayudarlos a rendir en la escuela teniendo en 
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cuenta sus características, para lo cual se aplicó el método no experimental, de 
diseño transversal correlacional basada en una postura constructivista, 
concluyéndose que existe una relación directa entre las formas de crianza y el 
desempeño de los estudiantes en la escuela y sus diferentes comportamientos. 
Dentro del ámbito nacional existen autores que han realizado estudios previos en 
relación con los estilos o formas de crianza y su relación en la conducta agresiva de 
los niños, como Baldeon (2017) en su estudio formas de criar y conductas violentas 
de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial de la ciudad de 
Lima, cuya finalidad fue determinar el vínculo entre cómo crían los padres y 
conductas ofensivas en los niños y niñas, en este estudio se trabajó con el enfoque 
cuantitativo, el método hipotético deductivo, y el diseño correlacional en una 
población de 110 niños y niñas, quienes tienen un status económico de medio a 
baja; así mismo se puede evidenciar que el nivel cultural en su mayoría tiene 
primaria y secundaria incompleta; siendo estas familias disfuncionales y extensas. 
El instrumento que se usó para estimar las formas de crianza fue la encuesta y el 
cuestionario Escala de estilos de crianza (PSDQ de Robinson 1995) adaptada para 
los padres de familia, resultando que un 53. 3% predomina el estilo autoritario y el 
46.7 % es poco predominante. El instrumento que determinó las conductas 
agresivas en los niños fue ficha de observación construida por la autora la que 
consta de 20 ítems; permitiendo concluir que el estilo de crianza autoritario y las 
conductas agresivas están relacionadas fehacientemente. 
Así mismo Del Águila (2019) en su investigación acerca del castigo infantil y los 
comportamientos agresivos de los niños de Educación Inicial de 5 años de la 
Institución Educativa del Alto Amazonas-Loreto, tuvo como propósito hallar la 
relación del impacto de maltratar a los niños en el comportamiento agresivo, para 
este estudio se usó el enfoque cuantitativo y el tipo de investigación cuasi 
experimental, siendo 60 niños y niñas la población en estudio, para comprobar este 
impacto se usó la observación, entrevistas y cuestionarios elaborados por la autora 
debidamente validados, en donde se concluyó que existe una relación significativa 
entre el maltrato infantil y el comportamiento agresivo de los niños confirmando así 
la correlación. 
Así también Cerna (2019) en su investigación formas de crianza en la agresividad 
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de los estudiantes de primaria de la ciudad de Huamachuco, donde la finalidad fue 
establecer la relación entre las diversas formas de crianza y la agresividad de los 
niños de primaria de la ciudad de Huamachuco, usándose para este estudios el 
enfoque cuantitativo de diseño no experimental de tipo transversal correlacional, 
aplicado a una población de 104 estudiantes del tercer grado de primaria, 
concluyéndose que existe relación directa negativa del estilo autoritario y las 
conductas agresivas físicas y orales de los niños. 
Por otro lado, Calderón (2018) en su estudio titulado estilos de criar y lenguaje 
oral en los estudiantes de 5 años de la Institución educativa de Lima, se tuvo como 
fin establecer la relación que existe entre las formas de crianza y el lenguaje oral de 
los niños de cinco años, para lo cual el método empleado fue el hipotético-deductivo, 
de nivel descriptivo- correlacional, usándose el enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental de corte trasversal. Donde 110 estudiantes fueron la muestra, 
aplicándoles encuestas y cuestionarios elaborados por la autora y debidamente 
validos por expertos, resultando que el e autoritarismo repercute de forma negativa 
en el lenguaje oral dando lugar a dificultades como desconfianza e inseguridad; así 
mismo el estilo de crianza permisivo influye en el lenguaje de los niños de forma 
negativa expresada en conductas agresivas, y que en el estilo de crianza 
democrático impacta positivamente en el lenguaje oral de los niños, facilitándolo su 
desarrollo, logrando así su confianza y seguridad. Concluyendo así que los estilos 
de crianza estudiados influyen significativamente en el lenguaje de los niños de 
cinco años. 
Así como también Pillpe (2018) en el estudio realizado formas de crianza y 
conductas agresivas en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa 
Inicial Privada de Ayacucho, la finalidad fue establecer las diversas formas de criar 
y las conductas agresivas guardan relación para lo cual se aplicó el enfoque 
cuantitativo de tipo no experimental con el diseño descriptivo correlacional, teniendo 
como muestra a 31 niños de cinco años de la Institución en mención, donde el 
cuestionario y la ficha de información fueron los instrumentos que se usaron, 
arrojando que si existe una relación entre las formas de criar de los padres y las 
conductas agresivas de los estudiantes. 
Bejarano (2017) en el estudio realizado sobre las formas de crianza y conductas 
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agresivas en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 431 
“Manuel La Serna” del Ayacucho, donde se tuvo a bien determinar la relación que 
existe entre las diferentes formas de crianza y las conductas agresivas de los niños 
de 5 años, donde el estudio fue de tipo no experimental, de diseño descriptivo no 
correlacional, para lo cual se trabajó con una muestra de 40 niños de cinco años, 
donde se utilizaron los cuestionarios y fichas de observación elaborados por la 
autora, corroboradas y validadas por expertos, los que fueron tratados en forma 
cuantitativa y a nivel descriptivo, llegando a concluir la existencia de una relación 
significativa entre los estilos o forma de criar de los padres y las conductas agresivas 
de los pequeños en mención. 
Dentro de los estudios locales realizados esta Nazario (2018) en su propuesta de 
un modelo prevención de problemas de conducta para que la convivencia escolar 
mejore en los niños del nivel inicial – Chiclayo, cuya finalidad fue proponer un 
modelo sobre cómo prevenir problemas de conducta para mejorar la interacción de 
los niños de cinco años; el diseño de esta investigación fue de tipo trasversal no 
experimental, donde se tuvo como muestra a 37 niños de cinco años, a quienes se 
aplicó la Lista de cotejo, la ficha de observación, esta investigación permitió concluir 
que el modelo preventivo aplicado si mejoró los problemas de conducta en relación 
a la interacción escolar, mejorando la convivencia. 
Tenemos también a Saavedra (2017) en su estudio Propuesta sobre estrategias 
socioemocionales para reducir las conductas agresivas de los niños y niñas del 
primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo 
y Guzmán de Chiclayo tuvo como fin reducir la agresividad de los niños, a través de 
la aplicación de una propuesta de estrategias socioemocionales, en esta 
investigación se trabajó con el enfoque cuantitativo y de diseño experimental 
teniendo como muestra a 136 niños y niñas del nivel primario, para ello se usó el 
método inductivo-deductivo- analítico donde la Guía de Observación aplicada al 
inicio de la aplicación del programa y la Lista de cotejo fueron los instrumentos 
usados, concluyendo que el programa permitió disminuir considerablemente el nivel 
de agresividad verbal en un 70%, y las conductas agresivas psicológicas en un 
porcentaje de 75%. 
Así mismo Llanos y Maco (2015) en su estudio Propuesta sobre inteligencia 
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emocional basado en la teoría de Goleman para reducir la agresividad en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de Olmos, donde la finalidad fue aplicar una 
propuesta sobre inteligencia emocional basado en la teoría de Goleman para afectar 
la agresividad en los estudiantes, la metodología utilizada fue del diseño cuasi-
experimental, teniendo a 24alumnos como población y 6 alumnos como muestra, y 
el instrumento utilizado el cuestionario de CEVEIP el cual consta de cuatro 
cuestionarios correspondientes, concluyendo que la intervención del programa 
permitió disminuir considerablemente las conductas agresivas en los estudiantes. 
Con relación a la variable de estudio estilos de crianza se enfatizan concepciones 
psicológicas referentes a cómo los padres de familia ejercen el manejo sobre sus 
hijos, o los estilos que tienen estos para las prácticas de crianza. Los estudios de la 
teoría de Diana Baumrind (1966) sobre los estilos de crianza, acerca del 
comportamiento de los niños nos dice que estos estilos son influencia de un modelo 
de crianza determinado asumido por los padres, explicando que los niños actúan de 
manera social, emocional y cognitiva, en donde se tiene en cuenta cuatro aspectos: 
control parental, demandas de madurez, claridad de comunicación y crianza. Dando 
originen a tres estilos de crianza: democrático, autoritario, permisivo. 
Así mismo según Darling y Steinberg (1993) definieron al estilo de crianza como 
un conjunto de actitudes dirigidas hacia los niños para crear un clima emocional en 
donde se expresan las conductas de los padres, es decir la relación existente entre 
padre-niño, ellos establecen tres dimensiones: compromiso, autonomía psicológica, 
control conductual, los cuales dan origen a cinco estilos de crianza: autoritario, 
autoritativo, permisivo, negligente, mixto. 
Los estudios de Maccoby y Martin (1983) basados en los estudios de Baumrind 
son una extensión de su estudio, reformulando su propuesta en base a dos 
dimensiones: afecto/comunicación y control de establecimiento de límites, 
desarrollándose cuatro estilos parentales, el autoritario, el permisivo, el democrático 
y el negligente. Entre las dimensiones que generalizan la posición de esta 
investigación en relación con las diferentes formas de crianza se resaltan: la forma 
Autoritativa Baumrind (1966) donde estableció al control parental y al afecto como 
ejes en la crianza de los hijos, haciéndolos responsables en la conducción y 
dirección de estos, dando importancia al aspecto normativo y de valores es decir de 
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la formación de los padres. Este aspecto está referido al control que ejercen los 
padres ante sus hijos, es decir son todos los límites o situaciones que estos pueden 
realizar para conducirlos, pero se debe tener en cuenta los diferentes ámbitos o 
niveles de familia, es decir son los padres los transmisores de costumbres, valores 
tradiciones según su cultura y contexto. Autoritario Se refiere a que los padres 
ejercen un control sobre sus hijos muy alto, es decir sus prácticas de crianza son 
posesivas, donde abundan los excesos de reglas o normas, y la interacción de la 
comunicación es escasa o nula, pues no se tiene en cuenta sus necesidades, 
quedando el afecto resumido a una mera formalidad, demostrando poca flexibilidad 
para la comunicación, se caracteriza porque se ejerce el maltrato tanto físico como 
verbal, ocasionando baja autoestima, retraimiento, y la desconfianza en ellos 
mismos. Papalia (2005). Por último el Permisivo esta dimensión está referida al 
grado de aceptación, aprobación que los padres o tutores les brindan a sus niños. 
Se puede observar que la forma de crianza es muy tolerante, hay escasa regulación 
de todo tipo de conductas permitiendo que los niños se expresen en forma libre sin 
límites, ni reglas, así mismo son padres que ejercen escaso castigo físico y verbal. 
Papalia (2005) 
Por otro lado kerr (2000) citando a Bowen (1950) en relación a la teoría Sistémico 
familiar considera a la familia desde su organización, concibiendo a esta como una 
unidad emocional, es decir que para describir el actuar complejo de las familias se 
ha estudiado desde el mismo centro de la unidad familiar, por tener una conexión 
emocional natural, recalcando que la familia tiene un impacto muy importante en los 
pensamientos, sentimientos y accionar de los miembros, puesto que en la dinámica 
familiar están interactuando constantemente, es decir se encuentran necesitando la 
aprobación y apoyo de los otros, reaccionando a necesidades, expectativas y 
molestias que los miembros expresan. Para entender la dinámica familiar de Bowen, 
Cruzat (2007) explica que Bowen basa la conexión emocional familiar en una 
dinámica intensa, por tanto debe estudiar, examinando y aplicando dentro de la 
familia un proceso de autoexploración, a través de ocho nociones primordiales 
donde se priorizó las siguientes: la noción relativa al meollo emocional nuclear, el 
que explica de cómo se transfieren los problemas dentro de la familia, esto tiene 
que ver con el estrés, las tensiones, ansiedad, repercutiendo en la dinámica en la 
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que se desarrolla como en problemas de comportamiento de los hijos. Otro es el 
proceso de trascendencia familiar el cual se refiere cómo los asuntos emocionales de 
los padres repercuten o alcanzan a los hijos, es decir las percepciones, temores, la 
inseguridad o seguridad de los padres afectan en gran medida su resistencia o 
vulnerabilidad, así mismo nos dice que los hijos heredan los problemas de los padres 
a través de la relación que tienen, afectándolos en la trato que tienen con los otros 
al interactuar, en su independencia o dependencia y en los impulsos para liberar las 
tensiones que conciben de los mismos. El último de los conceptos que citaremos es 
el que refiere a proceso emocional en la sociedad, este concepto explica como la 
cultura afecta a la sociedad en este caso a las familias y se centra en explicar que 
en esta se producen periodos progresivos y regresivos que se reflejan en la 
dinámica familiar, es decir, que la sociedad cambia vertiginosamente y con ello la 
forma de criar a los hijos, explicando que todo lo que pasa en las familias pasa 
también en la sociedad. 
Es importante precisar el significado de crianza según Pérez y Gardey (2018) 
Definen al término crianza como el hecho de cuidar en todos sus aspectos a un 
individuo, esta acción se aplica a los padres desde sus inicios de la vida de su hijo, 
explican también que el acto de criar implica un sostén afectivo y económico óptimo 
para potenciar sus capacidades, la infancia es una etapa importante para desarrollar 
y acompañar en la formación del mismo. 
Por otro lado la doctora Fornós (2001) Afirma que en la crianza es importante la 
interacción entre padres e hijos, precisa que estos marcarán los inicios de la 
dinámica familiar y recalca que la concordancia de estos dependerá que se 
produzcan o no perturbaciones futuras. Ella expresa que existen elementos que 
intervienen en la crianza como: el amor, el sentido común, la facultad de organizar, 
de contener, las creencias, la forma de propiciar la socialización, la forma de educar 
y nivel económico en el que se desenvuelven. 
Es preciso conocer cómo piensa la familia frente a las formas de crianza, según 
Infante y Martínez (2016) en su investigación manifiestan que las formas de crianza 
de las familias de hoy en día han cambiado notablemente pues el rol de la mujer y 
madre de antes era dedicarse al hogar y crianza de sus hijos, en estos tiempos en 
cambio la mujer a tomado un rol protagónico, dejando de asumir sólo el papel de 
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madre para asumir y contribuir en el gasto familiar, esto ha contribuido y reactivado 
la economía, por otro lado el cuidado y formación de los hijos que era 
responsabilidad exclusiva de la madre, hoy en día se ha delegado a los abuelos, 
colegios, medios de comunicación y guarderías; ocasionando que el desarrollo 
emocional, comunicativo y de tiempo se vea afectado propiciando notables 
problemas familiares como los de conducta, trastornos de la personalidad y abuso 
de sustancias tal como lo afirma Reyna (2012). Ante estos hechos la actividad 
familiar a cargo de los padres genera diversas formas de credos sobre las formas de 
criar y enseñar a sus hijos, dando origen a los diferentes modelos de crianza según 
Grusec (2010). 
Así mismo Infante, Martínez, García, Collazo (2017) y se describe a los modelos 
de crianza bajo diferentes categorías como: patrones de crianza, estos hacen 
referencia a lo que es posible o no dentro; a los normas, límites de comportamiento 
y control de la interacción familiar, tenemos al rígido, el cual consiste en que el 
control del cumplimiento de las normas dada por los padres la cual es estricta y 
fundamentada en el bienestar de los hijos. Negociador, este hace referencia a que 
las reglas o normas adoptadas por la familia son consensuadas primando el respeto. 
El indulgente, este patrón de crianza hace referencia a que se confía en la toma de 
decisiones de los hijos, gozan de libertad para realizar diversas actividades aun 
cuando si las incumplen no generan reacción ni corrección alguna. Y por último 
tenemos al patrón situacional el que se caracteriza por actuar de acuerdo a diversos 
factores como el estado de ánimo y estado mental de los padres. Otra de las 
categorías es la relación de afecto, esta hace referencia al control o manejo que 
existe en la comunicación y el cariño de la dinámica de familia, aquí se encuentra 
la relación cálida en donde la interacción de la familia está basada en el afecto, 
existiendo cercanía y comunicación. Así mismo está la relación cercana en la cual 
los padres muestran su afecto de manera ocasional y espontánea, podemos 
destacar también la relación elemental, se refiere a que el afecto de los padres es 
escasa y comparten muy pocos momentos familiares. Y por último tenemos la 
relación situacional en donde se observa que el afecto, comunicación y tiempo de 
los padres es nula. La última categoría son los modelos de éxito, que está referido a 
los aspectos en los que la familia es triunfante expresado en el logro de sus hijos. 
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En esta categoría encontramos a los padres promotores, es decir estos padres 
acompañan y contribuyen en las decisiones de sus hijos en relación al éxito de la 
familia; así mismo están los padres orientadores, son aquellos acompañan a sus 
hijos teniendo en cuenta sus intereses. Están también los padres emancipadores, 
que son los que aceptas las disposiciones e iniciativas de sus hijos en relación a lo 
positivo. Por último están los padres situacionales quienes no se afectan por ningún 
éxito en particular. 
Con relación a la variable de agresividad podemos decir que es un problema 
social recurrente aún más en estos tiempos, el cual ha sido objeto de estudio de 
varios psicólogos, desde distintas perspectivas, dando origen a las teorías como la 
teoría de Albert Bandura (1977) quien sustenta en sus estudios que el 
comportamiento agresivo depende del entorno social en donde se desenvuelve, 
explica también que existen individuos unos más agresivos que otros, dependiendo 
de su cultura, de normas y valores asumidos por la sociedad, por el ambiente o 
contexto familiar; esto quiere decir que los comportamientos de agresividad de los 
individuos son adquiridos por patrones o modelos directos, es decir por miembros 
de la familia que refuerzan esos comportamientos agresivos, por el medio cultural 
donde se desenvuelven y por los medios tecnológicos. 
Así mismo otro de los autores que estudia la agresividad en niños y adolescentes 
es Gerard Patterson (1982), con el modelo de interacción coercitiva, considerando 
que la familia es el eje principal del comportamiento agresivo de los niños, 
explicando que, si los miembros de la familia solucionan los conflictos 
agresivamente, estos reaccionan agresivamente, generando como consecuencia 
que estos actúen ejerciendo control hacia los demás. 
Cloninger (2003) tiene como base el estudio del aprendizaje observacional y el 
modelo Bandura, quien dice que las personas aprenden observando, afirmando que 
el aprendizaje tiene lugar si existe un reforzador, es decir un aprendizaje vicario que 
es cuando se aprende no solo por la propia experiencia si no por la de los demás. 
Por otro lado Lahey (2007) quien concuerda con Bandura afirma también que es 
el ambiente influencia directa de la conducta de los individuos, siendo este 
reciproco, es decir que, si el individuo se enfrenta a un ambiente hostil, de rechazo 
este reaccionará de acuerdo con dicha actitud. Esto refuerza que las conductas de 
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los niños entre ellas la agresividad es aprendida por el medio familiar, social. Puedo 
decir entonces que las dos variables en estudio, estilos de crianza y agresividad van 
estrechamente relacionados para afirmar que es la agresividad influenciada por las 
diversas formas de crianza asumidos por los padres, repercutiendo en el actuar de 
sus hijos. Dentro de las dimensiones acerca de la agresividad podemos resaltar las 
siguientes: Según Ortiz y Gonzales (2006) la conducta agresiva activa física está 
referida al ataque con daños corporales a través objetos, lo cuales son utilizados 
empleando la fuerza física. Así mismo nos dice que la conducta agresiva pasiva física 
se refiere a la expresión ofensiva que se efectúa al otro con comentarios insultantes, 
amenazas o de marginación. 
Así mismo Pinedo (2018) Expresa que la conducta agresiva pasiva física, es 
aquella en la que los sujetos suelen no acatar ni respetar normas, resaltando la 
irresponsabilidad, esta agresión tiene que ver con la hostilidad emocional o afectiva, 
es decir suelen ser indiferentes e irresponsables. 
Buss (1961) Explica que la conducta agresiva activa verbal, está referida a como 
se desenvuelven los sujetos agresivamente usando expresiones soeces, hirientes, 
etc. también se expresan agresivamente y sus opiniones son anunciadas a través 
de gritos sin escuchar la opinión del otro, atacando de esta forma para dominar la 
situación, produciéndose conducta de resentimiento. En lo que se refiere a la 
conducta pasiva verbal esta tiene que ver con la receptividad es decir el niño 
permanece en silencio frente a preguntas, ignorándolas por completo, en donde 
hacen caso omiso cuando se les habla, no aspirando a resolver los conflictos. 
Por otro lado existen diferentes factores que intervienen en el desarrollo de la 
agresividad infantil, se dice también que no existe una sola causa que pueda 
explicar el porqué de la agresividad en los niños, es así que resaltaremos algunos 
de los factores relevantes para este estudio como: los factores biológicos, según 
Del Barrio y la Roa (2006) Nos dicen que este factor tiene que ver con las lesiones 
que existen a nivel cerebral, es decir malformaciones genéticas que son asociadas 
a comportamientos agresivos de mayor o menor gravedad difíciles de solucionar, 
así mismo nos expresa que estas manifestaciones se dan desde la niñez, pudiendo 
ser de tipo hormonal o de los neurotransmisores, los cuales dan paso a la 
agresividad. 
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Según Barrios (2016) Nos dice que el factor cultural en relación a la sociedad en 
donde se desenvuelve el individuo contribuye al desarrollo de la agresividad, el cual 
hace referencia a los modelos violentos a los que se le expone, o a los procesos que 
los refuerzan, como son la familia, escuela, medios de comunicación, contribuyendo 
en gran medida a la agresividad. La familia es uno de los elementos más importante 
para que la agresividad se desarrolle o no, ya que es el modelo a seguir de 
disciplina, conductas y de diversas formas de actuar, siendo esta un poderoso 
agente para el desarrollo de la confianza, de la autoestima y de las formas de 
conducirse. 
Así mismo la impulsividad es otro factor que hace posible la falta contención del 
manejo de las diferentes emociones, es una respuesta rápida, desaforada frente a 
cualquier situación, esta se relaciona con factores de índole genético, y en relación 
a las experiencias vividas en el seno familiar, es por ello que Patterson (1992) 
Señala que es uno de los factores más poderosos para desarrollar la agresividad. 
Es por ello que el factor familiar, es predominante para el desarrollo la agresividad, 
es así que las diferentes formas de crianza que los padres ofrezcan a sus pequeños 
como la disciplina física, palabras humillantes, o el expresar sentimientos de 
rechazo, y expresiones verbales amenazantes contribuyen al desarrollo de la 
misma. 
Según Rodríguez (2019) Nos dice que la violencia a través de los medios de 
comunicación ha ido tomando cada vez más fuerza, ya que el uso desmedido y 
descontrolado de la tecnología contribuye a desarrollar la agresividad, es así que 
los videos juegos, series, programas, que contienen comportamientos violentos, se 
relacionan directamente con esta, esto afecta a los niños de manera directa , es decir 
de si se exponen constantemente a programas violentos este actitud antisocial se 
volverá “normal” en su comportamiento, ya que ello imitan todo lo que observan. 
Otro de los factores importantes para que la agresividad se desarrolle es el cultural 
según Roa, et al. (2004) Es la cultura ellos manifiestan que existe una relación 
estrechamente ligada entre las culturas y la agresividad, ya que esta conducta es 
aprendida, y es distinta entre las culturas, es así que nuestra cultura no es ajena a 
este tema tal como lo expone Garmendia (2016) quien expresa que en el Perú se 
da la violencia en gran proporción dentro de la familia: como la violencia a la mujer 
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y la violencia de niños y jóvenes de diversas formas y tipos, destacando que en 
nuestro país no existen políticas reales y verdaderas que protejan a las familias de 
tan desmedido atropello, nos dice también que esta violencia dentro del ámbito 
familiar en nuestro país se ha manifestado desde tiempos antiguos y se propone 
diversas formas de disminuirla. 
Existen factores que propician la conducta agresiva en los niños visto bajo el 
punto de vista de la doctora Del Barrio (1999) quien expresa que la agresión se 
encuentra a tres niveles: ira es un estadio de la emoción por la que el sujeto pasa, 
la hostilidad se caracteriza por que este busca un culpable, es decir se busca 
enfrentar y hallar un culpable. Seguido viene la agresión, pudiendo ser de dos tipos, 
la mecánica o mental, repercutiendo en su víctima a través de golpes y a través de 
palabras hirientes, perversas ocasionando daños graves. 
Cid, et al. (2008) Nos revela que la agresividad y violencia en la escuela es una 
dificultad recurrente en estos tiempos entre los estudiantes, provocando dificultades 
en el aprendizaje hasta llegar a abandonar la escuela, el autor realiza este estudio 
para determinar el cómo se manifiesta la agresividad dentro del ámbito escolar 
encontrando que se observar desde diferentes factores como el unipersonal, el 
familiar, desde la socialización con sus semejantes, y el ambiente donde se 
desenvuelve; dando énfasis a que el aprendizaje es fundamental desde el tema de 
la socialización pues es aquí en el ambiente escolar donde se fijan valores como el 
respeto a sí mismo y a los demás, aprendiendo a convivir en armonía y bajo normas 
establecidas. También es de suma importancia la relación entre profesores y 
estudiantes, pues los docentes juegan un papel importante al tratar con respeto, y 
tolerancia a los mismos generando así un adecuado ambiente escolar generando 
un buen ambiente para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, según 
nos lo manifiestan Maturana y Dávila (2006). 
Así mismo Jadué (2003) Manifiesta que el papel fundamental de la escuela es 
ayudar al desarrollo no solo de conocimientos si del desarrollo emocional y afectivo 
de los estudiantes, ayudándolos con los problemas, dificultades que se presenten 
en la el transcurrir de su permanencia en la escuela, para lograr amenorar la 
agresividad o conductas violentas, provocando el bajo nivel educativo y el abandono 
de la escuela. 
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Shapiro (1997) Nos dice que para amenorar la agresividad de los niños en la 
escuela, es de suma importancia el juego colaborativo, sabemos que el juego es 
placentero, espontáneo y libre en los niños y que a través de éste ellos aprenden, 
manipulan y descubren; es por ello que al trabajar en grupo a través del juego los 
niños aprenden a regularse, a trabajar en equipo, respetando normas, ayudando así 
a disminuir las conductas agresivas en la escuela. 
Existen diversa formas y estrategias de tratar la agresividad en la infancia como lo 
expresan Paz y Carrasco (2006) Quienes presentan diferentes técnicas o 
estrategias para disminuir la agresividad, para lo cual abordaremos algunos, como 
el modelo visto desde sistema psicológico el cual trata de explicar las diferentes 
conductas producidas por impulsos, este tiene como técnica la intervención visto 
desde su entorno, la cual consiste en trabajar de manera personal con la familia 
desde sus necesidades; otra técnica es la conductual, la cual tiene que ver cambiar 
de conducta por medio de condiciones o estímulos, así mismo tenemos la técnica 
basada en el conocimiento y la conducta, esta tiene que ver con cómo se procesa 
el conocimiento o información explicando las conductas desde la niñez y 
adolescencia; otra es la técnica que consiste en aprender desde la sociedad, esta 
se refiere a que los niños aprenden desde su entorno social, visto desde la familia, 
medios de comunicación, entre otros, es por ello que si los niños se encuentran en 
un ambiente positivo con modelos correctos de comportamiento asumirán 
conductas positivas. 
Así mismo podemos citar diferentes características que posee un niño agresivo 
según el blog Ceupe (2020) donde pone de manifiesto que un niño agresivo es aquel 
que siempre está atacando a sus pares, usa un lenguaje risible, resultado difícil de 
tratar, de comprenderlo y de que aceptarlo dentro del grupo. Así tenemos que los 
niños agresivos buscan en todo momento hacer enojar a los adultos como a mamá, 
profesores, y amigos, llegando a hostigar hasta que reaccionen, es difícil de saber 
qué es lo que realmente quiere o le interesa aun cuando se da cuenta de que puede 
ser rechazado. Estos niños suelen perder rápidamente el control, no respetan 
normas, son extremadamente molestosos llegando a culpar a otros por sus errores, 
pudiendo afirmar que son niños rencorosos y celosos. 
Según Martínez y Duque (2008) expresan que la agresividad infantil se puede 
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monitorear, valorar y cambiar. Es por ello que existen diversas recomendaciones 
visto desde el hogar y la escuela según la psicóloga Delriu (2017) ella considera 
que en esta etapa es de muy importante determinar los límites, ya que los niños 
empiezan a tomar conciencia de algunos de sus comportamientos, es por ello que 
los padres deben siempre ejercer autoridad y estar atentos a conductas agresivas 
bien sean por la forma de educarlos o por rasgos de alguna alteración de la 
personalidad. Se recomienda actuar al instante frente al comportamiento 
inadecuado, haciéndole saber que lo que realiza no está bien, tratando de que no 
se repita. Se le debe hacer saber que si se comporta inadecuadamente perderá 
privilegios, es decir que de la forma que se comporte tiene consecuencias positivas 
o negativas según corresponda. Así mismo es muy importante que como padres y
profesores no podemos perder el control, sino por contrario debemos ser calmados 
y firmes para corregirlos, hacerles saber que la forma de comportarse no nos gusta 
porque no es la correcta. Otra acción que determina que el niño aprenda a 
comportarse sin agresiones es la persistencia del acto de corregir, es decir que 
debemos ser contante y no abandonar esta en ninguna circunstancia. Es importante 
también enseñar a los niños que el perdón o las disculpas cuando realizan una mala 
acción, destacando y elogiando cuan do se comporta positivamente. Los medios de 
comunicación juegan un rol importante en el comportamiento agresivo de los 
pequeños es por ello que debemos tener cuidado de que tipos de programas 
observa, para no a propiciar la agresividad. ASC.  
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y Diseño de la investigación 
Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo porque se vincula a datos numéricos, 
así mismo el análisis de la información se basa en dimensiones, en donde se utilizó 
procedimientos estadísticos, de tipo no experimental de nivel descriptivo 
correlacional debido a que se explora las diferentes formar de crianza y su influencia 
en la agresividad. Hernández (2016) 
Made (2017) expresa que las investigaciones descriptivas se encuentran dentro de 
las no experimentales, cuyo objetivo es describir las características del problema, 
estudiando la relación entre ambas variables, sin manipularlas. 
3.2 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
O: Coeficiente de relación. V1 y 
V2 r: relación de variable o 
correlación Variable 1: Estilos de 
crianza Variable 2: Agresividad 
Variables y operacionalización 
Variable 1: Estilos de Crianza Definición conceptual 
Dentro del marco conceptual podemos definir los estilos de crianza según 
Gottman (2006) como “la manera que tienen los progenitores de reaccionar y 
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responder a las emociones de los niños y las niñas” esto quiere decir que son los 
padres los responsables de guiar con asertividad través de ejemplo frente a las 
actitudes de sus hijos. Así mismo según Darling y Steinberg (1993) definieron el 
estilo de crianza como “una constelación de actitudes hacia los niños que son 
comunicadas hacia él y que, tomadas en un conjunto, crean un clima en el que se 
expresan las conductas de los padres” esto quiere decir que los padres son 
responsables de encaminar, dirigir, guiar las acciones de sus niños, ya que estos 
son el espejo de su comportamiento. 
Definición Operacional 
Dentro de la definición operacional para identificar los estilos de crianza 
parentales se usará el Cuestionario de Prácticas Parentales/ Parental Practices 
Questionnaire de Robinson (1995) adaptado por Baldeon (2017), el cual consta de 
30 ítems el que permitió identificarán los estilos de crianza: autoritativo, autoritario y 
permisivo. 
Variable 2: Agresividad Definición conceptual 
La agresividad Bandura (1972) nos dice que la agresividad es “la conducta 
adquirida controlada por reforzadores, la cual es perjudicial y destructiva” esto 
refiere a que la agresividad es aprendida, la cual es fortalecida por diferentes 
estímulos como represiones, sobre corrección, etc. Siendo esta influencia negativa 
para la conducta, por otro lado, Serrano (1998) nos dice que la agresividad es una 
conducta intencional es decir que se realiza de manera consiente en búsqueda de 
un objetivo la cual genera daño físico, de temperamento o psicológico, cuyo fin es 
dañar a otros. 
Definición operacional 
Se utilizó el instrumento creado por Savina Varona (2003). El objetivo de esta 
prueba es evaluar la variedad de elementos que tiene la agresividad en sujetos de 
entre 3 a 14 años. Esta consta de 18 ítems, que evalúan cuatro dimensiones de la 
agresividad: Conducta Agresiva Activa Física, Conducta Agresiva Pasiva Física, 
Conducta Agresiva Activa Verbal, Conducta Agresiva Pasiva Verbal. 
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Escala de Medición 
Las dos variables del presente estudio tienen el nivel de medición ordinal según 
Coronado (2007) dice que es un conjunto de valores elementales para medir 
diversas categorías o características que se pretende evaluar de manera 
secuencial y ordenada. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Arias et al. (2016) nos dice que la población es el grupo de personas o sujetos 
que poseen características similares, encontrándose en un espacio y tiempo 
delimitado. Los sujetos de la población para esta investigación fueron los 90 
alumnos del II ciclo del nivel inicial de la edad de 5 años de la Institución Educativa 
N° 074 del distrito de Monsefú. 
Tabla 1, Cuadro de distribución de secciones 
SECCIÓN TURNO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Creativos Mañana 15 15 30 
Creativos Tarde 14 17 31 
Solidarios Tarde 15 14 29 
TOTAL 44 46 90 
Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.I Nº 074-2020 
Criterios de inclusión 
Los sujetos evaluados fueron los estudiantes matriculados en la Institución 
Educativa N° 074 del distrito de Monsefú del sexo masculino y femenino de cinco 
años, de ambos turnos y los que si cuentan con conexión a internet permanente. 
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Criterios de exclusión 
Los sujetos que no participaron en la presente investigación son los niños con 
necesidades educativas especiales, así como los niños de tres y cuatro años de 
ambos turnos y los que no tienen acceso a internet. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Este estudio tiene como técnica la Encuesta para ambas variables. El 
instrumento que se utilizará la variable dependiente es la lista de chequeo 
conductual de la agresividad de Savina Barona (2003) para evaluar los múltiples 
componentes de la agresividad en los sujetos de 3 a 14 años, la cual está 
compuesta por 18 ítems los que evalúan cuatro dimensiones de la agresividad: 
Conducta agresiva activa física, conducta agresiva pasiva física, conducta agresiva 
activa verbal y conducta agresiva pasiva verbal, en donde se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores: agresión física, berrinches, normas, respeto, 
responsabilidad, lenguaje, receptividad. 
De la misma forma se aplicará el cuestionario de prácticas parentales de 
Robinson (1995) adaptado por Baldeón (2017) en donde se identificará los estilos 
de crianza predominantes en los padres de familia, este instrumento consta de 30 
ítems que evalúan tres dimensiones de los estilos de crianza: autoritativo, 
autoritario y permisivo; cuyos indicadores son: descontento, retraimiento, 
desconfianza, independientes, seguros, asertivos temor, inseguridad ansiedad. 
3.5 Procedimientos 
 
El tratamiento que se ha efectuado para el recojo de información tiene tres fases. 
En la primera fase está referida a la elaboración del instrumento en donde se tendrá 
en cuenta los fundamentos teóricos del estudio y la operacionalización de variables. 
La siguiente fase trata el proceso de validación y confiabilidad del instrumento para 
la consistencia a sus reactivos según el propósito del estudio. En la última fase se 
realizarán coordinaciones con los sujetos a evaluar a fin de determinar la fecha y hora 
para la aplicación del instrumento. Cabe recalcar que antes de la aplicación del 
instrumento se realizarán las coordinaciones respectivas con los representantes de 
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la Institución Educativa a quienes se les brindara explicación precisa acerca de la 
finalidad del estudio y del proceso al aplicar el instrumento, en donde se 
determinará un tiempo específico para dar a conocer el propósito del estudio en 
donde se pretende determinar la relación que existe entre los distintos estilos de 
criar que presentan los padres de familia y la agresividad de los estudiantes. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Corresponde al análisis de datos desarrollados en la presente investigación al 
enfoque cuantitativo, este se realizará aplicando criterios estadísticos: la 
información recogida se presentará en tablas estadísticas y se usará como 
operador el programa Excel, SPSS para procesar los resultados obtenidos en la 
aplicación de los cuestionarios de Savina Varona (2003) y el cuestionario de 
Robinson (2008) así mismo para determinar la relación entre las variables se usó 
el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Para el presente estudio se solicitó el permiso respectivo a la dirección de la 
Institución Educativa Inicial Nº 074 , de la misma manera se informó a los padres de 
familia de las aulas de 5 años, del estudio en mención, explicándoles que se 
aplicarían dos tipos de cuestionarios para determinar cuál es el estilo de crianza que 
practican los padres y precisar el nivel de agresividad, reservándose el derecho de 
confiabilidad del nombre de la Institución y de la identificación de los sujetos a 
estudiar. 
En otro aspecto toda la recopilación obtenida para sustentar el presente estudio 






Tabla 2, Nivel de los estilos de crianza en niños de cinco años de la 






Permisivo 9 10,0 10,0 10,0 
Democrático 49 54,4 54,4 64,4 
Autoritario 32 35,6 35,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0 
 Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. 
Nivel de los estilos de crianza en niños de cinco años de la Institución 
Educativa 074 – Monsefú. 
En la Tabla 2, se puede apreciar que respecto a los estilos de crianza practicados 
por los padres de los niños de cinco años, predomina es el estilo de crianza 
democrático, seguido por el estilo de crianza Autoritario, y en un menor porcentaje 
el estilo de crianza Permisivo. Esto no permite evidenciar que los padres de familia 
ejercen el manejo sobre sus hijos, en las prácticas de crianza. 
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Tabla 3 







Leve 73 81,1 81,1 90,0 
Moderada 9 10,0 10,0 100,0 
Elevada 8 8,9 8,9 8,9 
Total 90 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 
Nivel de Agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 074 – 
Monsefú 
En la tabla 3, se puede apreciar que el nivel predominante de agresividad es el 
nivel leve, seguido por el nivel moderado y elevado respectivamente, esto quiere 
decir que es un problema social recurrente aún más en estos tiempos, el cual ha 
sido objeto de estudio de varios psicólogos, desde distintas perspectivas. 
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Tabla 4  
Relación de los niveles de estilos de crianza y agresividad en niños de cinco años 
de la institución Educativa 074 - Monsefú 
 
Agresividad 
Rho de Spearman  Autoritario Coeficiente de correlación ,941** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 90 
Democrático Coeficiente de correlación -,865** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 90 
Permisivo Coeficiente de correlación ,881** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 90 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 4, se puede apreciar que existe una fuerte correlación de los estilos 
de crianza con la agresividad en los niños, así mismo se observa que el estilo de 
crianza autoritario y permisivo presente una correlación directa con la agresividad, 
donde podemos decir que a mayor nivel de estilos de crianza autoritario y permisivo, 
mayor es el nivel de agresividad. Por otro lado, el estilo de crianza democrático 
presento una correlación inversa con la agresividad, con un nivel de significancia 
menor al 0.05, lo que nos permite decir que a mayor nivel de estilo de crianza 




Tabla 5, Relación entre los estilos de crianza y la agresividad en niños de cinco 









Sig. (bilateral) 0,000 
N 90 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla 5, se puede apreciar que existe una fuerte relación (0.919), entre 
los estilos de crianza y la agresividad, así mismo se obtuvo un nivel de 
significancia menor al 0.05, por lo que aceptamos la hipótesis de nuestro estudio. 
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VIII. DISCUSIÓN
En este capítulo se discuten en detalle de manera minuciosa los resultados 
obtenidos del cuestionario PCRI Cuestionario de Prácticas Parentales/ Parental 
Practices Questionnaire de Robinson (1995) adaptado por Baldeon (2017) y la Lista 
de chequeo conductual de la agresividad, de Savina Barona (2003) aplicados a 90 
padres de familia de niños de cinco años de la Institución Educativa 074 de Monsefú. 
Los resultados evidenciados en el capítulo anterior se encuentran relacionados con 
los objetivos de la investigación, se compararon con los antecedentes y las teorías 
que sustentan este estudio, cuyo objetivo general es conocer la relación entre los 
estilos de crianza y la agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 
074 – Monsefú, donde se comprueba la hipótesis general: Existe relación entre los 
estilos de crianza y agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 
074 – Monsefú, la cual precisaremos a través de los siguientes objetivos 
específicos: 
Con relación al objetivo específico; Determinar el nivel de los estilos de crianza 
en los niños de cinco años de la Institución Educativa 074 – Monsefú, los resultados 
obtenidos de Nivel de los estilos de crianza en niños de cinco años de la Institución 
Educativa 074 – Monsefú, mostrados en la tabla 2, se evidencia que predominó el 
estilo de crianza democrático con un 54,4 %, seguido por el estilo de crianza 
autoritario con un 35,6 % y el estilo de crianza permisivo con el 10,0 %. Frente a lo 
expuesto se acepta la hipótesis del presente estudio, donde se afirma que existe 
influencia de Los estilos de crianza en el comportamiento de los niños; esto es, los 
estilos o formas de criar son influenciados por un modelo de crianza específico 
asumido por los padres, explicando así que los niños actúan de manera social, 
emocional y cognitiva, dando origen a tres estilos de crianza: democrático, 
autoritario, permisivo, tal como lo afirma Baumrind (1966). De la misma forma, 
Bowen (1950) recalca que la familia tiene un impacto muy importante en los 
pensamientos, sentimientos y accionar de los miembros, puesto que en la dinámica 
familiar están interactuando constantemente, es decir se encuentran necesitando 
la aprobación y apoyo de los otros, reaccionando a necesidades, expectativas y 
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molestias que los miembros expresan. Estos resultados son semejantes a los 
hallados por Landeta y Suquillo (2018) quienes concluyen en su investigación que 
las prácticas de los estilos de crianza de los padres no son definidos, es decir que 
en un mismo grupo existen diferentes formas de criar, dependiendo esto de los 
tipos de familia que allí se encuentren. Así mismo Baldeón (2017) afirma que los 
estilos de crianza influyen directamente en las conductas, en el actuar de sus 
miembros, encontrándose estrechamente ligadas. Esto me conduce a expresar que 
lo referido por los autores, la forma o el estilo de criar que los padres o familias 
practiquen influencian directamente en las distintas formas de actuar o conducirse 
de los niños, es decir que cada niño es el producto del estilo de crianza que se 
practique en el hogar. Por otro lado si realizamos la comparación de los estilos de 
crianza que arrojó el presente estudio podemos decir que el estilo de crianza 
autoritario está tomando mucha fuerza, ya que los padres ejercen un control 
excesivo frente a sus pequeños, desencadenando distintos problemas de conducta, 
como problemas de ansiedad, confianza, rebeldía, etc. 
Referente al segundo objetivo específico; Determinar el nivel de agresividad en 
niños de cinco años de la Institución Educativa 074 – Monsefú, los resultados 
obtenidos del Nivel de Agresividad en niños de cinco años de la Institución 
Educativa 074 – Monsefú, mostrados la tabla 3 donde se evidencia que el nivel de 
agresividad que predominó fue el leve con 81,1 %, seguido por el nivel moderado 
con el 10 %, y por último el nivel elevado con un 8, 9 % .Frente a lo expuesto se 
acepta la hipótesis del presente estudio, donde se afirma que existe influencia que 
el nivel de agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 074 – 
Monsefú es alto, esto demuestra que el comportamiento agresivo depende del 
entorno social en donde se desenvuelve, explica también que existen individuos 
unos más agresivos que otros, dependiendo de su cultura, de normas y valores 
asumidos por la sociedad, por el ambiente o contexto familiar según Bandura (1977) 
De la misma forma Lalhey (2007) quien concuerda con Bandura, afirmando también 
que es el ambiente influencia directa de la conducta de los individuos, siendo este 
reciproco, es decir que, si el individuo se enfrenta a un ambiente hostil, de rechazo 
este reaccionará de acuerdo con dicha actitud. Estos resultados son corroborados 
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por Calderón (2018) quien concluye afirmando que existe una marcada relación 
entre las formas de criar resaltado que el estilo de crianza autoritario y permisivo 
repercute de forma negativa en el lenguaje y en las conductas agresivas de los 
niños. En tal sentido bajo lo referido por el autor y al analizar los resultados 
obtenidos, se observa que la agresividad está aumentando considerablemente ya 
que los padres están asumiendo modelos de crianza muy rígidos o 
extremadamente tolerantes, generando como consecuencia comportamientos 
agresivos físicos o verbales, expresados en golpes, berrinches, incumplimiento de 
normas, lenguaje hostil, entre otros, lo que nos muestra que a mayor nivel de un 
ambiente conflictivo u hostil existirán niños con conductas agresivas. 
Referente al tercer objetivo específico; Relacionar los niveles de los estilos de 
crianza y agresividad en niños de cinco años de la institución Educativa 074 – 
Monsefú, los resultados obtenidos, Relación de los niveles de estilos de crianza y 
agresividad en niños de cinco años de la institución Educativa 074 – Monsefú, 
mostrados en la tabla 4, se evidencia la correlación entre los estilos de crianza y la 
agresividad, hallada bajo la prueba paramétrica de Rho Spearman donde el estilo 
autoritario expresa un nivel de significancia directa de 0,941; seguido por el estilo 
permisivo que expresa un nivel de significancia directa de 0,881; en relación con la 
agresividad respectivamente; así mismo se evidencia que el estilo democrático 
tiene una correlación inversa con la agresividad de -0,865. Frente a lo expuesto se 
acepta la hipótesis: Existe relación entre el nivel de los estilos de crianza y el nivel 
de agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa 074 – Monsefú; 
esto demuestra que la conexión emocional familiar en una dinámica intensa, por 
tanto debe se debe estudiar, examinando y aplicando dentro de la familia un 
proceso de autoexploración, a través de ocho nociones primordiales como las 
siguientes: la noción relativa al meollo emocional nuclear, la que explica de cómo 
se transfieren los problemas dentro de la familia, esto tiene que ver con el estrés, 
las tensiones, ansiedad, repercutiendo en la dinámica en la que se desarrolla como 
en problemas de comportamiento de los hijos. Otro es el proceso de trascendencia 
familiar el cual se refiere cómo los asuntos emocionales de los padres repercuten 
en los hijos, es decir las percepciones, temores, la inseguridad o seguridad de los 
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padres afectan en gran medida su resistencia o vulnerabilidad, así mismo nos dice 
que los hijos heredan los problemas de los padres a través de la relación que tienen, 
afectándolos en la trato que tienen con los otros al interactuar, en su independencia 
o dependencia y en los impulsos para liberar las tensiones que conciben de los
mismos. Otro de los conceptos es el que refiere a proceso emocional en la 
sociedad, este explica como la cultura afecta a la sociedad en este caso a las 
familias y se centra en explicar que en esta se producen periodos progresivos y 
regresivos que se reflejan en la dinámica familiar, es decir, que la sociedad cambia 
vertiginosamente y con ello la forma de criar a los hijos, explicando que todo lo que 
pasa en las familias pasa también sucede en la sociedad explicado por Bowen 
según Cruzat (2007). Estos resultados son semejante a los hallados por Bejarano 
(2017) donde expresa la existencia de una relación significativa entre los estilos o 
forma de criar de los padres y las conductas agresivas de los niños. Resultado que 
es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,718, reflejando un nivel de correlación 
moderada, entre los estilos de crianza y las conductas agresivas. En tal sentido bajo 
lo referido por el autor y al analizar los resultados obtenidos se puede afirmar que 
los estilos o formas de crianza practicados por los padres de familia de los niños de 
cinco años de la Institución Educativa 074 de Monsefú son los estilos, autoritario y 
permisivo, los cuales guardan relación directa con la agresividad de los niños en 
estudio, así mismo el estilo de crianza democrático guarda relación inversa lo que 
permite expresar que a mayor practica del estilo de crianza democrático menor es 
el nivel de agresividad de los niños. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Que sí existe relación entre los estilos de crianza y la agresividad en niños
de cinco años de la Institución Educativa 074 - Monsefú, hallándose
correspondencia directa entre las formas de crianza practicada por los
padres y la agresividad de los niños.
2. Así mismo se concluye que los estilos de crianza practicados por los padres
de la Institución Educativa 074 - Monsefú son los estilos: democrático,
seguido por el autoritario y en un porcentaje menor el estilo permisivo.
3.  Que en los niños de cinco años de la Institución Educativa 074 existe un alto
porcentaje en el nivel leve de agresividad, quedando demostrado que si
existen prácticas agresivas.
4. Que existe relación directa entre el estilo de crianza autoritario y el nivel de




Considerando la importancia que tiene este estudio y en función de los resultados 
obtenidos se formulan algunas sugerencias tanto para el personal directivo, como 
para las docentes y padres de familia, con la finalidad de conocer los estilos de 
crianza practicados por los padres y lograr disminuir la agresividad de los niños de 
pre escolar, para ello se recomienda lo siguiente: 
A los directivos para que a través de la comisión de Tutoría y orientación estudiantil, 
permitan diagnosticar las condiciones familiares a través de visitas, escuela de 
padres y así poder ejecutar acciones y prevenir la violencia en las familias. 
A las docentes para logren identificar a tiempo el origen de las conductas agresivas 
de los niños a su cargo, como los estilos de crianza practicados por los padres de 
familia, las consecuencias o la repercusión en su comportamiento, entre otras; 
permitiendo aplicar las estrategias pertinentes y así revertirlo. 
De la misma forma las docentes a través de esta investigación podrán tener un 
referente para poder realizar investigaciones posteriores como la aplicación de un 
programa para revertir la agresividad. 
A los padres de familia para que reflexionen sobre las consecuencias de prácticas 
de crianza equivocados, como las que afectan las emociones, el comportamiento y 
la socialización de sus hijos, para que sean capaces de revertirlos, y de esta forma 
evitar comportamientos agresivos, que perjudiquen su vida 
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ANEXOS 
Anexo 1. Operacionalización de Variables 







Bandura (1972) la 
agresividad es “la 
conducta adquirida 
controlada por 
reforzadores, la cual es 
perjudicial y destructiva” 
esto refiere a que la 
agresividad es aprendida, 
la cual es fortalecida por 
diferentes estímulos como 
represiones, sobre 
corrección, etc. Siendo 
esta influencia negativa 
para la conducta, por otro 
lado. 
Instrumento desarrollado por 
Savina Varona (2003) el 
objetivo de esta prueba es 
evaluar los componentes de 
la agresividad en individuos 
de 3 a 14 años. La prueba 
está compuesta por 18 
ítems los que evalúan los 
cuatro componentes de la 
agresividad: Conducta 
Agresiva Activa Física, 
Conducta Agresiva Pasiva 
Física, Conducta Agresiva 
Activa Verbal, Conducta 





Nunca = 1 
Poco frecuente = 
2 Frecuente = 3 

















Gottman (2006) como “la 
manera que tienen los 
progenitores de 
reaccionar y responder a 
las emociones de los 
niños y las niñas” esto 
quiere decir que son los 
padres los responsables 
de guiar con asertividad 
través de ejemplo frente 
a las actitudes de sus 
hijos. 
Para identificar los Estilos 
de Crianza parentales se 
usará el Cuestionario de 
Prácticas Parentales/ 
Parental Practices 
Questionnaire de Robinson 
(1995) 





Nunca = 1 
Pocas veces = 2 
Algunas veces = 
3 Muchas veces 














Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
Instrumento 1: Lista de chequeo conductual de la agresividad 
OBJETIVO: Recolectar información acerca de la conducta agresiva de los niños INSTRUCCIONES: 
Responda que tan seguido sus niños tienen esas conductas: Nunca, poco frecuente, frecuente, muy 
frecuente. Seleccione una respuesta marcando con una “X” colocándola dentro del recuadro. Vale 
aclarar de no hay respuestas correctas o incorrectas. 
DIMENCIONES INDICADORES COMPORTAMIENTOS 
Conducta agresiva 
activa física 
Agresión física berrinches 
Desobedece, no acata las normas. 
Se muestra desganado y desinteresado. 
Se ausenta indebidamente. 
Irresponsabilidad para el cumplimiento de 
las tareas. 
No coopera en situaciones de grupo. 
Es terco y empecinado. 






Se involucra en disputas y peleas. 
Destruye los bienes propios y ajenos. 
Es hiperactivo e inquieto. 
Hace rabietas y berrinches. 




Es impertinente y no respeta a la autoridad. 
Bromista, burlón y pesado. 
Es chismoso e indiscreto. 






Cuando está molesto no responde a las 
preguntas. 
2 
Anexo 3: Instrumento 3: Cuestionario de prácticas parentales 
OBJETIVO: Recolectar información acerca del estilo de crianza practicado por los padres de familia 
de la Institución 074 - Monsefú 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada expresión pues se trata de cómo se relaciona con su 
hijo(a), y marca con sinceridad con “x” según lo que sientas. 





Disciplino a mi hijo(a) por medio del castigo más que usando la razón. 
Castigo a mi hijo(a) quitándole privilegios con poca o ninguna explicación. 
Grito y reprendo cuando mi hijo(a) se porta mal. 
Ofendo y crítico para que mi hijo (a) mejore. 
Jalo con fuerza a mi hijo(a) cuando es desobediente. 
Explota en enojo con mi hijo (a). 
Empleo el castigo físico como una manera de disciplinar a mi hijo (a). 
Doy una cachetada a mi hijo (a) cuando se porta mal. 
Amenazo a mi hijo (a) con castigarlo (a) con poca o ninguna justificación. 
Cuando mi hijo (a) me pregunta porque tiene que hacer algo, le contesto 
porque yo lo digo o porque soy su mamá (o papá) o porque así lo quiero. 
Exijo (demando) a mi hijo (a) que haga las cosas. 





Motivo a mi hijo (a) a hablar de sus problemas. 
Felicito a mi hijo (a) cuando se porta bien. 
Muestro comprensión (empatía) cuando mi hijo(a) se encuentra herido(a) 
o frustrado(a).
Brindo confianza y entendimiento cuando mi hijo (a) se encuentra triste. 
Escucho las opiniones de mi hijo (a). 
Explico a mi hijo (a) las razones de las reglas que deben ser obedecidas. 
Le digo a mi hijo (a) que aprecio sus logros o sus intentos de lograr algo. 
Ayudo a mi hijo(a) a entender el impacto de la conducta motivándolo(a) a 
que hable acerca de las consecuencias de sus propias acciones. 
Le expreso afecto a mi hijo(a) con abrazos, besos o al cargarlo(a). 
Hablo y razono con mi hijo(a) cuando se porta mal. 
Animo a mi hijo(a) a que libremente exprese lo que siente cuando no está 
de acuerdo conmigo. 
Respeto las opiniones de mi hijo(a) al ayudarle a que las exprese. 
Le explico a mi hijo(a) como me siento con su buena o mala conducta. 





Cumplo los caprichos o deseos de mi hijo (a) de manera inmediata. 
Cedo en algunas cosas con mi hijo (a) para evitar una rabieta. 
Permito que mi hijo (a) golpee o tire las cosas sin control. 
Disciplino a mi hijo (a) después de portarse mal. 
 
Anexo 4. Matriz de consistencia 
 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Problema General Objetivo General Hipótesis general 
 
¿Cuál es la relación entre 
los estilos de crianza y la 
agresividad en los niños 
de cinco años de la 
Institución Educativa 074 
Monsefú? 
 
Conocer la relación entre 
los estilos de crianza y la 
agresividad en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 074 de Monsefú 
H1: Existe relación entre los estilos de 
crianza y la agresividad en niños de cinco 
años de la Institución Educativa 074 
Monsefú. 
H0: No existe relación entre los estilos de 
crianza y la agresividad en niños 
de cinco años de la Institución Educativa 
074 Monsefú. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el nivel de los 
estilos de crianza que se 
presenta en niños de cinco 
años de la Institución 
Educativa 074 - Monsefú? 
 
Determinar el nivel de los 
estilos de crianza en niños 
de cinco años de la 
Institución Educativa 074 - 
Monsefú, 
H1: Los estilos de crianza influyen en 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa 074 - Monsefú. 
H0: Los estilos de crianza no influyen 
en niños de cinco años de la Institución 
Educativa 074 - Monsefú. 
 
¿Cuál es el nivel de 
agresividad en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 074 - Monsefú? 
 
 
Determinar el nivel de 
agresividad en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 074 de Monsefú, 
H1: El nivel de agresividad en niños de 
cinco años de la Institución Educativa 
074 – Monsefú es alto. 
 
H0: El nivel de agresividad en niños de 
cinco años de la Institución Educativa 
074 – Monsefú no es alto. 
 
¿Cuál es la relación de los 
estilos de crianza y la 
agresividad en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa 074 - Monsefú? 
 
Relacionar los niveles de 
estilos de crianza y 
agresividad en niños de 
cinco años de la institución 
Educativa 074 - Monsefú. 
H1: Existe relación entre el nivel de los 
estilos de crianza y el nivel de 
agresividad en niños de cinco años de la 
Institución Educativa 074 - Monsefú. 
H0: No existe relación entre el nivel de los 
estilos de crianza y el nivel de 
agresividad en niños de cinco años dela 
Institución Educativa 074 - Monsefú. 
Metodología de la Investigación 
Enfoque Tipo Diseño 
 
El presente estudio tiene 
un enfoque cuantitativo ya 
que según Hernández y 
Mendoza (2018) donde 
define como el proceso en 
el que se recolecta y 
analiza los datos para 
comprobar y responder a 
las preguntas, teniendo 
como base la medición 
numérica, con la finalidad 
de hallar las 
Características de la 
población. 
 
Este es de tipo no 
experimental, ya que los 
datos no son manipulados 
los que serán recogidos en 
un tiempo determinado; con 
el objetivo de describir las 
variables y la relación. 
Hernández y Mendoza 
(2018) 
 
El diseño es descriptivo correlacional, 
porque se hallará la relación entre las 





Anexo 5: Autorización de aplicación de instrumento 
